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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 
Προσθήκες — Συμπληρώσεις 
Τα βιβλία πού καταγράφονται εδώ, εϊτε ως προσθήκες εϊτε ως συμπληρώσεις 
στην Βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα, προέρχονται άπο τη Βιβλιοθήκη των Κέντρων 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών του 'Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών. 'Επι­
σημάνθηκαν στη διάρκεια ενός συστηματικού έλεγχου τών εντύπων της περιόδου 
1800-1863, πού έγινε προκειμένου να ενταχθεί και αύτη ή Βιβλιοθήκη στή νέα 
έκδοση της Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα. 
Λ.Π. 
Α' ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
*Α1873 — Του διδασκάλου ό 'Οδηγός, Ή τ ο ι Άλφαβητάριον Ά -
πλο-Έλληνικόν, Εύμέθοδον, σύντομον, πλήρες τών προς την όρθήν άνά-
γνωσιν αναγκαίων, όμοΰ και προσφυώς ήρμοσμένον εις την νεαραν ήλι-
κίαν τών Φιλομαθών 'Αρχαρίων Νέων. Συντεθέν μεν κατά την συνήθη 
τής Ευρώπης μέθοδον διορισθέν δε εις χρήσιν πάντων κοινώς τών Παι­
δαγωγικών Σχολείων τής Ελλάδος. — «'Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου». 
Σολομών. — Μελίτη. 'Από το Τυπογραφεΐον τής Έ ν Λονδίνω 'Αποστο­
λικής Εταιρείας, α'ωκς'. 
16ο, φ. 1 χ.άρ. + σ. η' + 248 + . - ΚΝΕ/ΕΙΕ: Γρ 7594. 
*Α1874 — Θεωρίαι Χριστιανικοί καί Ψυχοφελεΐς Νουθεσίαι Έ -
ρανισθεΐσαι υπό Α.Σ.Α. καί έκδοθεΐσαι δια δαπάνης 'Αγαπητού Σ. Ά -
γαππτοΰ. "Εκδοσις Δευτέρα. Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων καί 
τών απανταχού Ελλήνων. 'Εν Πάτραις, Έ κ τής Τυπογραφίας Α. Σ. 
'Αγαπητού. Διευθυνομένης υπό Ε. Π. Χριστοδούλου. 1860. 
16ο μικρό, σ. 56 — Κ Ν Ε / Ε Ι Ε : Φ 6629. 
*Α1875.— Πλάτωνος Μητροπολίτου Μόσχας 'Ορθόδοξος Διδα­
σκαλία ήτοι Σύνοψις τής Χριστιανικής Θεολογίας. Μετάφρασις Α. 
Κοραή. Τυποθεΐσα κατά το 1772. Νυν δ' υπό 'Ανδρέου Κορομηλά το 
τρίτον εκδοθείσα. Προς χρήσιν τών σχολείων. 'Εν 'Αθήναις, έκ τής Τυ-
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πογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά, κατά την όδον του Έρμου 'Αριθ. 215. 
1836. 
8ο, φ. 4χ.άρ. + σ. 230. — Τον ϊδιο χρόνο άλλη έκδοση στο ϊδιο τυπογραφείο 
(ΓΜ2707). — ΚΝΕ/ΕΙΕ: Κοραής 9106. 
Β' ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΕΙΣ 
*111.— 'Ακολουθία των άγιων ενδόξων μαρτύρων Τιμοθέου και 
Μαύρας Ψαλλομένη τη γ ' . Του Μαίου Μηνός. Συντεθεΐσα παρά Γεωρ­
γίου 'Ιωαννούλη Ζακυνθίου του ελαχίστου εν ίερεΰσι, και άφιερωθεΐσα 
τη χριστωνύμω κοινότητι, αωβ'. Ένετίησι, 1802. Παρά Νικολάω Γλυ-
κεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων. Con Regia Approvazione. 
8ο, σ. 40.—ΚΝΕ/ΕΙΕ: Φ 7696. 
*612.— Ταμείον Γραμματικής Ελληνικής, Έ κ διαφόρων μεν πα­
λαιών τε, και νεωτέρων Γραμματικών μεθ' οτι πλείστης της φιλοπονίας 
καί ως οΐόν τε εύμεθόδος ξυντεθείσης υπό Άνθιμου Π. Ιεροδιακόνου* 
Νυν πρώτον τύποις έκδίδωται φιλοτιμώ δαπάνη της έν Νεοφύτω φιλο-
γενοΰς άδελφότητος τών Γραικών, και Γραικοβλάχων. Τόμος Α'. Έ ν 
Νεοφύτω της Ουγγαρίας. Έ ν τη Τυπογραφία 'Ιωάννου Γιαννκοβίκη. 
1810. 
8ο μικρό, φ. 8 χ.άρ.-f σ. 144. Στα Προλογικά υπογράφει: "Ανθιμος Παππα 
'Ιεροδιάκονος έκ Θεσσαλίας. Ίαννουαρίου δ', τω αωί. έν Νεοφύτω. — ΚΝΕ/ΕΙΕ: 
Γρ 8330. 
*2010.— 'Απανθίσματα 'Ιστορικά έκ τής Παλαιάς Διαθήκης.— Ή 
Εΰα, λαβοΰσα άπο τον άπηγορευμένον καρπόν, έφαγε, καί έδωκε και 
εις τον άνδρα της, δστις έφαγε παρομοίως. Σελ. 5. — Έ ν Μελίτη, Έ κ 
τής 'Αμερικανής Τυπογραφίας. 1831. 
12ο, σ. 80 (κολοβό). ΚΝΕ/ΕΙΕ: Φ 7715. 
*4578.— Λόγος, εκφωνηθείς υπό του καθηγητού Ν. Κωστή. Κατά 
την 20. Μαΐου 1847, έπέτειον έορτήν του έν 'Αθήναις Πανεπιστημίου. 
Έ ν 'Αθήναις έκ του Τυπογραφείου Έ μ . Άντωνιάδου. 1847. 
8ο, σ. 8.— ΚΝΕ/ΕΙΕ: Φ 5985. 
*5156.—Έγχειρίδιον τών εξόδων τής Ποινικής Δικαιοσύνης, ήτοι 
Ύπομνημάτισις τών δύω διαταγμάτων περί ποινικής διατιμήσεως καί 
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περί εκκαθαρίσεως τών ποιν. εξόδων μετά υποδειγμάτων και τών επι­
σήμων πινάκων τών αποστάσεων, υπό Χ. Παππαντωνοπον?<.ον, Τμημα­
τάρχου του 'Υπουργείου της Δικαιοσύνης. Έν 'Αθήναις, Έ κ της Βασι­
λικής Τυπογραφίας 1850. 
8ο, φ 2 χ.άρ. + σ· δ' + γ' + 257 + 1 χ.άρ. + 2 πιν. — Στην τελευταία σελίδα του 
βαθυκύανου έξωφύλου: Τιμάται δρ. 3. Ευρίσκεται δε παρά τω ίδίω συγγραφεί έν 
'Αθήναις. Ή εσωτερική σελίδα τίτλου μέ την ίδια επιγραφή άλλα σέ διαφορετική 
στοιχειοθεσία. — ΚΝΕ/ΕΙΕ. 5752. 
*5657.— Διαθήκη του Ίππότου Πλάτωνος Πετρίδου [στο τέλος:] 
Τη 10 Δεκεμβρίου 1852 "Ωφθη. Ι. Τοπάλης. Τυπογραφεϊον « Ή Κέρ­
κυρα)). 
8ο, σ. 14. — ΚΝΕ/ΕΙΕ. Φ/4218. 
*6647.— Ψαλτήριον Δαβίδ του Προφήτου καί Βασιλέως μετά τών 
ωδών. Ένετίησιν. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. 1809. 
8ο, σ. 174 (κολοβό). — Κ Ν Ε / Ε Ι Ε : 9303. 
*9915.— Σύγγραμμα της μαγειρικής περιεκτικον καί εύμέθοδον εις 
την άπλοελληνικήν υπό Νικολάου Σαράντου. διηρημένον εις Τόμους 
τρεις Τόμος Α'. Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ του τυπογραφείου Α. 
Έξάρχου 1863. 
8ο, σ. β' + 4 4 6 + λ α ' + 1 χ.άρ. — Κ Ν Ε / Ε Ι Ε : 8319. 
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